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        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
      Jürgen Kretschel – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
 
Sehr geehrte Eltern unserer Schulanfänger 
der Ortsteile Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen,  
 
nur noch wenige Wochen sind es bis zur Schulaufnahme Ihres Kindes. 
 
Hier noch einmal die wichtigsten Informationen zu Ihrer Erinnerung: 
Die Entgegennahme der Zuckertüten erfolgt am  
Freitag, dem 19.08.2011 in der Zeit von 18 bis 19 Uhr  
im Seitengebäude der Grundschule Parthenstein.  
Bitte versehen Sie die Tüten mit einem Namensschild! 
 
Die Sekretärin wird die Einzugsermächtigung für die Schulspeisung sowie das Milchgeld (8,70 €)für die 
Zeit  vom 22.08. bis 30.09.2011 entgegennehmen. Die Speisepläne können Sie ab 33. KW im Internet oder 
als Aushang im Schulhaus einsehen. 
 
Die Arbeitshefte kaufen Sie bitte  am Dienstag, dem 16.08.11, 15:00-16:30  Uhr oder  
am Donnerstag, dem18.08.11, 10:00-11:00 Uhr  
in unserer Schule. 
Die Schulaufnahmefeier beginnt  am Sonnabend, dem 20.08.2011, 10:00 Uhr im Speiseraum der 
Grundschule Parthenstein. 
Bitte beachten Sie, dass aus Kapazitätsgründen nicht mehr als 4 Gäste je Schulanfänger (einschl. Eltern) an 
der Aufnahmefeier teilnehmen können. 
 
Für die noch verbleibende Zeit wünsche ich Ihnen erholsame Urlaubstage.  
 
Mit freundlichen Grüßen    
Ihre Schulleiterin 
M. Dröger  
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Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 30.06.2011 
 
Beschluss 01/06/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Bewilligung der über- 
und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2010. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  11 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    1 
 
Beschluss 02/06/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung den Beschluss Nr. 
02/04/1997 aufzuheben. 
Die Änderung des Bebauungsplanes ist durch die Verwaltung vorzubereiten. 
Die Flurstücksnummer 29/ 28 der Gemarkung Klinga soll die Fläche des künftigen Spielplatzes sein. Weitere 
wesentliche Festsetzungen: Die Fläche soll eingezäunt werden und für die Benutzung werden Regelungen 
(Benutzungszeiten, Alter der Kinder …) getroffen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    0 
 
Beschluss 03/06/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Beschluss Nr. 
01/05/2011 von 26.05.2011 Beschluss über die Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe zur Ausführung der 




Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    0 
 
Beschluss 04/06/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Gehwegausbau der 
Werner-Seelenbinder-Straße im OT Großsteinberg, vom Abzweig Alte Dorfstraße bis zum Bahnübergang am 
Sportplatz mit einer Länge von ca. 310 m. 
Die Kostenaufstellung gemäß beigefügtem Projektbogen wird gebilligt. 
Bei einer Förderung dieses Teilbereiches von 75 % werden Eigenmittel in Höhe von ca. 17.500,00 € bestätigt. 
Die Kosten für die Erneuerung der Straße werden in Höhe von 17.400,00 € bestätigt. 
Insgesamt werden ca. 34.900,00 € durch Entnahme aus der Rücklage bewilligt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    0 
 
Beschluss 05/06/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass die Maßnahme 
„Neubau der Straßenbeleuchtung an der Staatsstraße 38 Grimmaer Straße / Leipziger Straße OT Grethen“ durch 
Planung vorbereitet im Jahre 2012 zur Ausführung gebracht wird. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich laut 
der Kostenschätzung voraussichtlich auf brutto 90.403,49 €. Die Förderung nach der Förderrichtlinie Integrierte 
Ländliche Entwicklung (RL ILE/2007, C 1.4 Neu- und Ausbau kommunaler innerörtlicher Gehwege und 
Straßenbeleuchtung) ist zu beantragen.  
Vorbehaltlich der antragsgemäßen Bewilligung der Förderung beträgt der Eigenanteil der Gemeinde Parthenstein 
22.790,80 €.  




Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    0 
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Beschluss der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 30.06.2011 - Eilsitzung 
 
Beschluss 06/06/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass die nach der 
Kostenberechnung ermittelten Mehrkosten für die Sanierung des Dorfgemeinschaftszentrums in Großsteinberg in Höhe 
von voraussichtlich 19.496,79 € der Rücklage entnommen werden. 
Insgesamt betragen die Sanierungskosten nach Kostenberechnung 176.789,08 €, wovon 96.565,47 € Fördermittel 
beantragt wurden und der Eigenanteil der Gemeinde Parthenstein voraussichtlich 51.996,79 € betragen wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    0 
 
Beschluss der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderates Parthenstein am 
22.06.2011  
 
Beschluss 01/06/2011 HA 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Parthenstein hat in öffentlicher Sitzung einstimmig beschlossen, dass der Auftrag 
zur Ausführung von Bauleistungen zur Maßnahme „Neubau Straßenbeleuchtung T. v. Neubauernstraße / Finkenweg 
OT Klinga“ in Auswertung des Angebotsvergleiches an die Firma Elektro Köcher aus Parthenstein vergeben wird.  
Die Kosten belaufen sich laut dem vom IB Martin geprüften Angebot vom 14.06.2011 auf brutto 28.950,81€. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des Hauptausschusses: 6 
davon anwesend:    5 + BM 
abstimmungsberechtigt:   5 
Ja-Stimmen:    5 
Nein-Stimmen:    0 
Enthaltungen:    0 
 






























S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g  
 
Die Gemeinde Parthenstein (3.700 Einwohner), Landkreis Leipzig, sucht für die Kindertagesstätte im 
OT Klinga zum 01.10.2011 eine 
Reinigungsk raf t  (einschließlich Hauswirtschaft) 
 
Gesucht wird eine einsatzfreudige und verantwortungsbewusste Mitarbeiterin, die folgende 
Voraussetzungen erfüllt: 
-.Belastbarkeit, Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung, Zuverlässigkeit, 
- Fähigkeit zu selbständiger und organisatorischer Arbeit im Einsatzbereich, 
- Aufgeschlossenheit, Teamfähigkeit, 
Eine Fachausbildung sowie eigener PKW sind von Vorteil, jedoch nicht Bedingung. 
Die Vergütung erfolgt nach TVÖD mit 25 Wochenstunden (variabel) 
Vollständige Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum    31.07.2011    an 
 
Gemeinde Parthenstein OT Großsteinberg 
Große Gasse 1 – 04668 Parthenstein 
 
Vorstellungs- und Reisekosten der Bewerber werden, auch wenn die Vorstellung auf unsere Veranlassung 
hin erfolgt, nicht erstattet. 
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  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 





Das Betreuungsrecht – Für wen gilt es? 
 
Das Rechtsinstitut der rechtlichen Betreuung ist für Erwachsene, die ihre Angelegenheiten aufgrund einer 
psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ganz oder teilweise 
nicht selbst besorgen können, gedacht. Im Freistaat Sachsen stehen heute bereits mehr als 73.000 Menschen 
unter Betreuung. Oft handelt es sich hierbei um ältere Menschen mit Demenzerkrankungen. Die 
Wahrscheinlichkeit, altersdement zu werden, nimmt mit zunehmendem Lebensalter überproportional zu. 
Betroffen sind wir also letztlich alle, denn jeder von uns kann eines Tages hilfsbedürftig werden. Aber nicht 
nur ältere Menschen brauchen Hilfestellung: Auch die Zahl psychisch Kranker und Suchtkranker unter den 
Jüngeren steigt. Unter uns leben viele, die von Geburt an geistig behindert sind und beim Erreichen des 
Volljährigkeitsalters ihre Angelegenheiten nicht selbst wahrnehmen können. Schließlich kann auch ein 
Unfall zu schweren körperlichen oder geistigen Behinderungen und damit zur Hilfsbedürftigkeit führen. 
 
Die Betroffenen bekommen für die Angelegenheiten mit rechtlicher Bedeutung, die sie ganz oder teilweise 
nicht mehr besorgen können, einen Betreuer oder eine Betreuerin als gesetzlichen Vertreter. Der Betreuer 
kündigt z. B.  die Wohnung, schließt einen Heimvertrag, beantragt Sozialleistungen und verwaltet das 
Vermögen. Die Bestellung eines Betreuers erfolgt durch das Betreuungsgericht. Es bedarf der Bestellung 
eines Betreuers als gesetzlichem Vertreter, auch wenn ein Ehegatte oder Kinder und Eltern bereit sind, sich 
um die Angelegenheiten des Betroffenen zu kümmern. Im familiären Bereich ist es weit verbreitete 
Auffassung, dass im Fall einer schweren Erkrankung die nahen Angehörigen, insbesondere der Ehegatte, 
bestimmte Handlungsbefugnisse haben. Manche Ehegatten sind deshalb überrascht, wenn sie im Falle einer 
psychischen Erkrankung oder Altersdemenz ihres Ehegatten erst zum Betreuer bestellt werden müssen, um 
für ihn handeln zu können, zum Beispiel in die Heilbehandlung einwilligen oder – etwa nach der Entlassung 
aus dem Krankenhaus – Sozialleistungen beantragen, die weitere medizinische Behandlung klären, eine 
ambulante Pflege organisieren. Hierbei bedarf es oft des Zugriffs auf das Girokonto des erkrankten 
Ehegatten, um die laufenden Kosten zu decken. Aber auch dies ist, wenn eine Kontovollmacht nicht erteilt 
wurde, dem Ehegatten nicht möglich. Für Volljährige gibt es keine gesetzliche Vertretung – außer bei 
Anordnung einer Betreuung durch das Betreuungsgericht. Die Betreuung hat keine automatischen 
Auswirkungen auf die Geschäftsfähigkeit. Der Betreute kann – natürlich nur, soweit er tatsächlich auch 
geschäftsfähig ist – Kaufverträge, Mietverträge und andere Rechtsgeschäfte abschließen, heiraten oder ein 
Testament errichten. 
 
Die Vorsorgevollmacht – Alternative zur Betreuung 
 
Die Vorsorgevollmacht ist als einziges Rechtsinstitut geeignet, das Selbstbestimmungsrecht für den Fall 
einer psychischen Erkrankung sowie einer geistigen oder seelischen Behinderung umfassend zu sichern. 
Liegt eine Vorsorgevollmacht vor, die die Aufgabenbereiche abdeckt, in denen der Betroffene seine 
Angelegenheiten selbst nicht mehr wahrnehmen kann, darf das Betreuungsgericht einen Betreuer nicht 
bestellen; ein gerichtliches Verfahren wird nicht eingeleitet. Die Vorsorgevollmacht sichert das Führen eines 
eigenbestimmten Lebens im Krankheitsfall. Einer richterlichen Entscheidungshoheit ist derjenige, der eine 















Berthold, Klaus 73 Jahre 
Dornau, Reiner 70 Jahre 
Ilse, Klaus 71 Jahre 
Oehmichen, Achim 71 Jahre 
Reißmann, Rolf 71 Jahre 
Lochmann, Horst  73 Jahre 
Lehmann, Edith 83 Jahre 
Zenke, Alfred 71 Jahre 
Röhrich, Rosemarie 70 Jahre 
Wilsdorf, Irmgard 72 Jahre 
Hansen, Gisela 70 Jahre 
Dornfeld, Jochen 71 Jahre 
Woidt, Frieda 91 Jahre 
Kind, Helga 72 Jahre 
Apitz, Gerhard 86 Jahre 
Trommer, Siegfried 72 Jahre 
Sperling, Rolf 72 Jahre 
Grötsch, Heidemarie  72 Jahre 
Lemke, Reinhard 73 Jahre 
Reißmann, Rosemarie 71 Jahre 
Schulz, Ernst 75 Jahre 
Handorf, Max 72 Jahre 




Teichmann, Ingrid 70 Jahre 
Huhold, Ingeborg 79 Jahre 
Brummer, Klaus 73 Jahre 
Schneider, Marianne 76 Jahre 
Treitinger, Bärbel 74 Jahre 




Konieczka, Siegfried 76 Jahre 
Rubrecht, Reiner 73 Jahre 
Ettig, Lutz 71 Jahre 
Schmalzried, Peter 73 Jahre 
Zoller, Waldemar 80 Jahre 
Evers, Ludmilla 79 Jahre 




Thieme, Erich 88 Jahre 
Pilz, Siegfried 73 Jahre 
Stiller, Fritz 72 Jahre 
Drengubjak, Lore 71 Jahre 
Hentschel, Erika 85 Jahre 
Kempe, Gerlinde 80 Jahre 
Herrmann, Heide 72 Jahre 
 




Rentnertreff Klinga – Veranstaltungsplan 2. Halbjahr 2011  
 
Mittwoch, 7. September 14 Uhr  Herr Kefalas kommt mit seinem „Modeexpress Nr. 1“ 
 
Mittwoch, 12. Oktober  14 Uhr  Geselliger Nachmittag bei Kuchen, Wein und Spaß! 
      Zu Gast ist die Familie Haferkorn. 
 
Mittwoch, 9. November 14 Uhr  Einladung zum Tee, es darf auch Grog oder Punsch sein. 
 
Dezember 2011   Die Gemeinde Parthenstein lädt herzlich zur Weihnachtsfeier. 
    Der Termin wird  rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Unsere Rentnertreffs finden, wie immer, im Kulturraum Klinga statt. 
 
Danke für Ihre Treue, wir hoffen auch weiterhin auf Ihre rege Teilnahme. 
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     Grundschule Parthenstein 
Tel.: 034293/ 2 93 03                                                               E-Mail: gs-parthenstein@online.de  
 
Sehr geehrte Eltern der Grundschule Parthenstein, 
 
das Schuljahr 20010/2011 ist zu Ende und die schöne Urlaubszeit nach der 
anstrengenden Arbeit hat begonnen. Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich 
diese Erholungspause verdient, denn in den einzelnen Klassen wurde zielstrebig, 
ausdauernd und fleißig gelernt.  
 
Eine Vielzahl von Veranstaltungen unterstützten und belebten unsere 
Unterrichtsarbeit wie z.B. Wandertage, Wanderfahrten, Exkursionen, Zirkusprojekt, Märchenprojekt, 
Theatervorstellungen und Vorträge von Referenten zu verschiedensten Themen.  
 
Die Kinder kamen am Morgen gern zur Schule und freuten sich auf die Ereignisse des laufenden Tages. Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen, unserer Lehrer- und Elternschaft sowie der Vorsitzenden des Elternrates, Frau 
Sabine Koch, für die großartige Unterstützung und vielfältigen Initiativen ganz herzlich zu danken. Viele 
Angelegenheiten wurden ohne große Worte organisiert oder einfach erledigt. Auch wenn es schwierig ist, aus der 
Vielzahl von Aktivitäten einige hervorzuheben, möchte ich es dennoch versuchen.  
 
So ist es für Herrn Mario Loos fast eine Selbstverständlichkeit, unsere Homepage regelmäßig zu aktualisieren und 
unseren Speiseplan zu veröffentlichen.  
Herr Ralf Saupe und Herr Rolf Langhof besuchten unsere Schulveranstaltungen und berichteten in der Zeitung 
darüber, so dass wir auch über unsere Gemeindegrenzen hinaus bekannt wurden. Viele Fotos stellten sie der 
Schule und den Klassenleitern zur Verfügung. 
Zu Sportwettkämpfen begleiteten Sie, liebe Eltern, unsere Schüler und gaben ihnen  moralische Unterstützung. 
Sie sorgten für das leibliche Wohl bei unseren Abschlussfesten und trugen zum Gelingen verschiedenster anderer 
Höhepunkte bei. 
Auch ein herzliches Dankeschön an unsere Horteinrichtungen, denn der gute Kontakt zwischen Erziehern und 
Lehrern wirkte sich sehr vorteilhaft auf unsere Schülerinnen und Schüler aus. Ebenfalls möchte ich der Gemeinde 
Parthenstein, insbesondere Herrn Kretschel, danken, der stets dafür sorgt, dass unsere Schule gut ausgestattet ist 
und finanzielle wie materielle Dinge gesichert sind.  
Die Zusammenarbeit mit dem Schulförderverein bewegt sich auf hohem Niveau. 
Wir danken dem Vorstand unseres Schulfördervereines, allen voran dem Vorsitzenden, Herrn Andreas Diekmann.  
 
Wir, die Lehrer der Grundschule Parthenstein, werden unsere ganze Kraft einsetzen, dass auch das Schuljahr 
2011/2012 wieder ein erfolgreiches wird. 
 
Bitte beachten Sie die Aushänge und Informationen unserer Schule ab Mitte Juli auf unserer Homepage sowie im 
Schaukasten unserer Schule. Dort werden wir Sie über den Start in das neue Schuljahr 
und die Aufnahme der Schulanfänger informieren. 
Ich wünsche Ihnen erholsame Ferien und verbleibe mit freundlichen Grüßen. 
 
Ihre Schulleiterin  
Marion Dröger 
 
Neues Schuljahr beginnt am 22. August 2011 um 7.45 Uhr! 
 
Den Ablauf des 1. Schultages entnehmt ihr bitte in der letzten Ferienwoche dem Aushang im Schaukasten 
unserer Schule. 
 
Über die Busabfahrtszeiten könnt ihr euch an den Haltestellen informieren. 
Der Verkauf der Arbeitshefte findet 
am Dienstag, dem 16.08.11,15:00-16:30 Uhr und   
am Donnerstag, dem18.08.11,10:00-11:00 Uhr 
 
 Die Lehrbücher erhaltet ihr am 1. Schultag.  
 
      Ich wünsche euch noch schöne, erlebnisreiche Ferientage.                                                            
 
eure Schulleiterin 
M. Dröger  
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Großartige Erfolge erreichten wir auf 
mathematischem, sportlichem und sprachlichem Gebiet. 
 
Nachfolgend eine Übersicht über die erfolgreichsten Schüler unserer Schule: 
 
Die Sieger der einzelnen Wettbewerbe zum Ende des Schuljahres 2010/11 
 
Zentraler Mathematikwettbewerb in Grimma 
 
Die Schüler Julia Geißenhöner, Kl. 1, Niklas Daehn, Kl. 2, Nelly Gilch, Kl. 3 und Maria Held, Kl. 4 nahmen 
am Zentralen Mathematikwettbewerb des Muldentales teil. 
 
Niklas Daehn belegte in der Klassenstufe 1 sogar einen 




1. Jasmin Geißenhöner 
2. Karl-Friedrich Leidhold 
3. Eric Sellinger 
Kl. 2 
Niklas Daehn 
Stella Sabine Koch u. Annika Köcher 




1. Lilli-Ann Kramer 
2. Eloisa May 
3. Dave Matusch 
 
Kl. 2 





1. Selina Schneider 
2. Mikael Wegner + Emily Logan 








Auswertung Sportfest 2011 
Klasse Name, Vorname Platz Punkte 
1     Mädchen Josefine Rößner 1 711 
 Jasmin Geißenhöner 2 660 
 Eloisa May 3 602 
    
      Jungen Fynn Rückert 1 773 
 Louis Heller 2 692 
 Pascal Donner 3 682 
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2     Mädchen Lilli Scheibe 1 824 
 Cecilia Voigtländer 2 757 
 Luca-Lucia Birch-Hirschfeld 3 689 
    
       Jungen Niklas Daehn 1 787 
 Luca Joel Näther 2 685 
 Leon Kersten 3 678 
    
3    Mädchen Paula Kubat 1 907 
 Samira Geisler 2 799 
 Julia Loos 3 770 
    
      Jungen Leif Liebe 1 922 
 Leon Kluge 2 858 
 Lukas Donner 3 701 
    
4    Mädchen Jennifer Hellmann 1 964 
 Charlotte Sosinski 2 903 
 Juliane Nitzsche 3 881 
    
      Jungen Florian Ludwig 1 936 
 Tamino Schaller 2 861 





Folgende Schüler der 4. Klasse nahmen erfolgreich am Cambridge-Test teil und 
erhielten das  Englisch-Zertifikat für STARTERS. 
 
Nils Lauer   Jonas Hesse   Jeniffer Hellmann                
Julia Prischmann  Marvin Riedel  Henriette Sosinski 




28  Schüler unserer Klassenstufen 3 und 4 nahmen am Mathematik-Kängeru-
Wettbewerb der Humboldt-Universität Berlin teil. 
Dabei belegten folgende Schüler die vorderen Plätze. 
 
Klasse 3      Klasse 4 
1. Platz Nadine Kurz   1. Platz Felix Loos  98,75 % 
2. Platz Lena Schröter  2. Platz Maria Held  96,25 % 
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Kegelsportverein Großsteinberg e.V. 
 
 
Der KSV Großsteinberg gratuliert seinem Vorsitzenden 
Gerd Witzgall zu seinem 60. Geburtstag (26. Juni), 
wünscht ihm beste Gesundheit und bedankt sich für die gute Arbeit zum Wohle des Vereines. 
 
Die Kegelsportler brachten vom 20.-22.05.2011 ihre Bahn auf Vordermann. Neben Maler-, Putz- und 
Maurerarbeiten erfolgte auch eine Grundsäuberung aller Räume. 
Trotz mehrfacher Verschiebung des Termins wegen kurzfristiger Veranstaltungen auf der Kegelbahn waren 
folgende Mitglieder aktiv bei der Sache und zeigten somit ihre Einstellung zum Verein. Ein besonderes Lob 
an folgende Vereinsmitglieder: 
 
Elke Fischer, Gabriele Gaudeck, Erhard Faust, Rolf Reißmann,  Jürgen Mann,  Jens Anton, Wolfgang 
Thier  und Gerd Witzgall. 
 
Der Vorstand würde sich für die Zukunft über mehr Teilnahme der Mitglieder freuen, da es für alle eine Ehre 
sein müsste, den Verein auch bei solchen Aktivitäten zu unterstützen. 
 
Unser Ziel: eine vorbildliche Sportstätte für aktive Freizeitsportler und Bahnvermietungen. 
 
Auch in diesem Jahr fanden wieder die Vereinsmeisterschaften statt. Folgende Sportler trugen sich in die 
Siegerliste ein: 
 
Frauen   
1. Bärbel Thomas  830 Holz 
2. Melanie Thomas  790 Holz 
3. Sandra Müller  769 Holz 
Männer  
1. Jürgen Mann   876 Holz 
2. Michael Hentschel  814 Holz 
3.Günther Schmidt  796 Holz 
 
dazu herzliche Glückwünsche. 
 
 
Wir gratulieren auch den Teilnehmern am Nichtaktivwettkampf über 2x 20 Wurf in die Vollen 
anlässlich des Sportfestes im Juni 
 
Frauen  
1. Katleen Zetzsche  186 Holz 
2. Gudrun Manewaldt  185 Holz 
3.Ute Hermsdorf  184 Holz 
Männer  
1. Detlef Manewaldt  202 Holz  
2. Detlef Senftleben  169 Holz 
3. Andreas Richter  148 Holz 
 
Kinder  
1. Marcus Manewaldt 194 Holz 
2. Leon Kersten 129 Holz 
3. Maximilian Zetzsche 126 Holz 
 
Leider entsprach die Teilnahme nicht unseren Erwartungen. 
 
   Gut Holz   




KSV Großsteinberg e.V.   
Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und interessante Informationen aus 
Parthenstein sowie die entsprechenden Links zu den Vereinen finden 
Sie auch im Internet unter www.parthenstein.de 
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Kindertagesstätte „Waldhäuschen“ Großsteinberg 
 
Wie einst  „Mit Jan und Tini auf Reisen“ 
 
Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese wunderbare Kindersendung aus vergangener Zeit? 
Sonntagsvormittag machten sich Jan und Tini mit ihrem Trabant auf Reisen und nahmen die Kinder vor dem 
Fernseher mit. Sie fuhren in Produktionsbetriebe, um den Kindern zu zeigen wie und was dort hergestellt 
wurde. In den letzten Wochen machten sich die „Gartenflöhe“ aus dem „Waldhäuschen“ Großsteinberg auf, 
Betriebe im und außerhalb des Gemeindegebietes zu besichtigen. In unserem letzten Projekt wollten wir 
gemeinsam erkunden, welcher Arbeit Mutti und Vati nachgehen, wenn wir im Kindergarten spielen. Wir 
fanden ganz viel Unterstützung und Begeisterung bei Eltern und Gewerbetreibenden. Viel Neues und 
Wissenswertes haben wir gesehen und erfahren. Wir möchten 
uns auf diesem Weg noch einmal recht herzlich bei all denen 
bedanken, die uns über ihre Schultern haben schauen lassen. 
 Optiker Müller Naunhof – Frau Reinhold 
 FreLu Hergert GmbH Großsteinberg - Familie Holletzek 
 HABA Beton Großsteinberg- Familie Fröhlich 
 Kfz Werkstatt – Henry Zupan 
 Waschsalon Karla Schöne Pomßen 
 Polizeirevier Leipzig Zentrum Ritterstraße – Frau 
Ackermann 
 Hotel Bayrischer Hof Leipzig – Frau Ackermann- Danke 
für ein leckeres Frühstücksbufett 
 Blumen Schröter Beiersdorf- Frau Lorenz 
 Gymnasium St. Augustin Grimma- Frau Bloi 
 Universitätsklinik Leipzig- Frau Kösser 
 Zahnarztpraxis Dr. Uta Wesiger  Hartha 
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Kreativkurs am Vormittag in der Kita „ Waldhäuschen“ Großsteinberg 
 
Seit einiger Zeit besucht uns Herr Wolfgang Wenzel aus Klinga jeden Mittwochvormittag im Kindergarten, 
um ehrenamtlich einen Kreativkurs mit unseren größeren Kindern zu veranstalten. 
Er gestaltet mit ihnen aus Ytong – Steinen Elefanten, Tauben und andere Tierfiguren. 
Aus Speckstein fertigt er mit den Mädchen z.B. Anhänger für Ketten. 
Außerdem bietet er an, gemeinsam mit den Kindern, ein Dorf bzw. Bauernhof für den Außen- und 
Innenbereich zu bauen, um es dann hinterher farbig zu gestalten. 
Die Kinder warten jeden Mittwoch schon sehnsüchtig auf Herrn Wenzel und sind ganz gespannt, was 
diesmal angefertigt wird.  
Er hinterlässt mit seiner lieben väterlichen Art bei 
den Kindern und uns Erzieherinnen sehr viel 
Engagement, Herzlichkeit und super viel 
Motivation und Spaß an der Arbeit mit den 
Kindern. 
Die Kinder lernen mit verschiedenem 
Handwerkszeug umzugehen, z. B. Feile, 
Sandpapier und erfahren dabei, wie das 
verschiedene Material bearbeitet werden kann. 
Alle freuen sich über ihre selbst gefertigten 
Produkte. 
Hiermit ein großes Dankeschön an Herr Wenzel 
von uns allen, verbunden mit der großen Freude 




Heimatverein „Grethener Störche“ e.V. 
 
Spaghetti-Party im „Grethener Leben“ 
 
Am 21. Mai 2011 schwang der Storchenchef persönlich den 
Nudel-Kochlöffel und die perfekte Spaghetti-Party war im Gange. 
Mit Händen und allem, womit  
man diese langen Dinger in 
den Mund befördern konnte, 
wurde genüsslich gegessen. 
 
 
Auch die „Großen“ hatten 
ihren leiblichen Spaß.  
 
Ob ganz klassisch mit Tomatensoße 
und Wurst oder extravagant mit 
Käsesoße und Röstzwiebeln, es war für 
Jeden etwas dabei. 
 
Die sportliche Betätigung nach dem 
Schlemmen kam dabei auch nicht zu 
kurz! 
 






13.08.2011  Treff der Generationen 
   Mit Tischtennis- und Volleyballturnier (auf der Wiese Nr. 1 – Parthenstraße) 
 
24.09.2011  Drachenfest 
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Kindertagesstätte „Schloßmäuse“ Pomßen 
 
 
Es war doch so schön bei Euch … 
 
Am Freitag, dem 17.06.2011 war es endlich soweit, die 4. Klasse feierte Abschluss im Hort. Die zukünftigen 
Schulanfänger suchten ihre Zuckertüten. 
 
Mittags ging es los! 
Wir sattelten die Fahrräder und unser Weg führte über Großsteinberg nach Grethen ins Naturfreundehaus. 
Dort erlebten wir schöne Stunden bei Spiel und Spaß in der Natur. Bei leckerem Eis erzählten wir manche 
Geschichte, die wir mit den Kindern in der Kita oder dem Hort erlebt haben. Doch Zuckertüten waren 
nirgend zu finden. Also fuhren wir zurück in unsere Kita, wo schon das Nachtlager gerichtet war. 
Für Adrian, Marie, Jonas und Marina ging es mit Frau Geißler nach Großpösna zu MC-Donalds! 
Unsere ABC-Mäuse Joan, Joleen, Paul, Alina und Leonie sowie Corinna spazierten zum Scherbelberg. Die 
Eltern zauberten uns ein leckeres Abendbrot, doch den Zuckertütenmann hatten sie auch nicht gesehen. Als 
dann mit einem Hupkonzert 2 Trabis um die Ecke bogen und die ersehnten Zuckertüten an Bord hatten, war 
die Freude groß. Mit lautem Getöse ging es zurück zum Kindergarten und nach einer ausgiebigen 
Nachtwanderung träumten alle süß in ihren Schlafsäcken. Mit einem gemeinsamen Frühstück am nächsten 
Morgen starteten wir gut gelaunt in den Tag. 
 
Recht herzlich möchten wir uns bei Christian vom Naturfreundehaus, Herrn Braun und seinem Fahrer Sven 
Rabe, unseren „Gespenstern“ in der Gartenanlage und den fleißigen Eltern, die uns geholfen haben, den Tag 
so schön zu gestalten, bedanken! 
Nun bricht für unsere Schulanfänger und Viertklässler eine neue Zeit an. Doch alle stellten fest … 
 
Es war doch so schön bei Euch Schloßmäusen! 
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Kindertagesstätte „Storchennest“ Grethen 
 
Nun geht  wieder ein Kitajahr zu Ende und überall wachsen die Zuckertüten. 
 
Die Schulanfänger der Kita „Storchennest“ feierten ihr großes Fest am 1.7. 
Wir machten uns auf die Reise nach Kohren-Sahlis, töpferten riesengroße Tassen für unseren kleinen Hände, 
mit voller Geschwindigkeit rauschten wir die Sommerrodelbahn hinab und danach reisten wir ins 
Märchenland. Dort würfelten wir verschiedene 
Märchenaufgaben von Dornröschen über Tischlein 
deck dich bis zum Froschkönig. Zwischendurch 
stärkten wir uns mit leckeren selbstgebackenen 
Waffeln und zum Schluss siebten wir im 
Zaubersand nach funkelnden Edelsteinen. 
Am Nachmittag warteten die jüngeren Kinder aus 
der Käfer- und Igelgruppe schon auf uns, denn sie 
hatten ein kleines Abschiedsprogramm für die 
Schulanfänger vorbereitet. 
Sie zeigten uns wie spannend ein Schultag sein 
kann. 
 
Danach fuhren die Kinder und ihre Eltern mit dem 
Rad zum Naturfreundehaus nach Grethen. 
 
An dieser Stelle danken wir dem Herbergsvater 
Christian und seinen Team für die Unterstützung und sind immer wieder aufs Neue begeistert ,was sich alles 
auf diesem Gelände verändert, sei es der Kräutergarten ,die große Rutsche, die Seilbahn u.v.m. 
Gemütlich an der Feuerschale 
sitzend, bei leckerem 
Gerilltem gab es für die 
Kinder die schon sehnsüchtig 
erwarteten Zuckertüten. 
 
Dies sind immer Augenblicke  
denen wir, die Erzieherinnen, 
lächelnd und weinend 
entgegen blicken. 
 
Die Zeit verging schnell und 
als es dunkel wurde 
verabschiedeten sich die Eltern 
und wir gingen mit den 
Kindern ins Tipi zur 
Nachtruhe. 
 
Liebe Eltern, danke für die 
vielen Jahre der Unterstützung 
und Geduld.  
 
 
Wir wünschen allen Schulanfängern einen supertollen Start in der Grundschule Parthenstein.  
Auf Wiedersehen sagen wir Amy, Patricia, Jason, Jolina, Max und Veronic und hoffen, ihr hattet 





Eure Erzieherinnen der Kita „Storchennest“ Grethen 
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Großes Kinder- und Sommerfest am 27. August ab 14 Uhr   
auf der Festwiese am Klingaer Senfberg . 
mit dem  8. Klingaer Fischerstechen 















































Am Schloß 12 - 04683 Ammelshain 
Tel.: 034293 47466 
 
Öffnungszeiten:  
Die – Fr  9.00 -18.00 Uhr
 




Für die vielen Glückwünschen, Blumen und 




bedanke ich mich auf diesem Wege ganz 
herzlich bei allen Gratulanten. 
 








Für die zahlreichen Geschenke und 




möchte ich mich, auch im Namen meiner 
Eltern, recht herzlich bei allen Verwandten, 
Freunden, Bekannten und Nachbarn bedanken. 
 
Lucas Möl le r  
 
Pomßen im Mai 2011 
 
Elektro Hielscher 
Wir stehen für Qualität!!! 
 
Photovoltaikaktion 
nachhaltig, zukunftsweisend, umweltschonend  
 
Tun auch Sie was für unsere Umwelt! 
Preisgünstig wie nie zuvor. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rechenbeispiel 
Anlagekosten (4,18kWp)  9.999 € 
Vergütung vom Stromversorger 28,74 Cent/kWh 
 Vergütung auf 20 Jahre garantiert 
Jährlicher Ertrag aus Stromverkauf 1.100 € 
Gewinn nach 20 Jahren ca. 12.000 € 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ein individuelles Angebot, auch in Verbindung mit 
dem passenden Finanzierungsmodell erstellen wir 
Ihnen gern. 
Wiesenstraße 9 – 04683 Naunhof 
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VERMIETE  
2-Zimmer –Wohnung 58 m² 
in Großsteinberg mit Etagenheizung,  
Monatsmiete   275,00 € incl. NK 
 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
3-Zimmer –Wohnung 72 m² 
in Großsteinberg mit Etagenheizung,  
Monatsmiete   360,00 € incl. NK 
 
Interessenten melden sich bitte telefonisch  
unter  0511 / 83 93 54 
3-Raum Wohnung,  86 m2 
Etagenheizung in Klinga  
ab 01.08.2011 zu vermieten. 
Monatliche Kaltmiete: 350, 00 € 
 
Telefon 034293 / 32439 
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Heimatverein Großsteinberg e.V.  
Fotoausstellung „Menschen aus Großsteinberg – damals und heute“ 
 
Jedes Jahr organisiert der Heimatverein besondere Ausstellungen in der Heimatsstube und bittet dazu die 
Bürger um Unterstützung durch kurzzeitige Leihgaben von Ausstellungsstücken. Auf diese Art und Weise 
konnten wir unseren Gästen schon sehr interessante Dinge zeigen z.B. alte Bibeln, Backbücher, 
Weihnachtsdekoration u.s.w. 
Die Herbstausstellung soll in diesem Jahr unter dem Motto „Menschen aus Großsteinberg – damals und 
heute“ organisiert werden. Auch dazu benötigen wir wieder die Unterstützung unserer Bürger. 
Wenn Sie ein Foto von einem Großsteinberger Einwohner haben, dass unverkennbar diesen Menschen mit 
einer bestimmten Handlung oder Geste mit Großsteinberg verbindet, dann stellen Sie es uns bitte für unsere 
Ausstellung zur Verfügung. Dies können Fotos von Menschen sein, die fest in das Dorf gehörten, aber nicht 
mehr am Leben sind oder auch Fotos von Großsteinbergern, die heute in unserem Dorf leben und ein 
Großsteinberger Urgestein sind. 
 
Die Fotos können bei Renate Schöley (Pomßener Straße 1B Telefon 29798) oder Christa Blume 
(Bahnhofstraße 28 b Telefon 29294) bis zum 16.09.2011 abgegeben werden. 
 










 Vermittlung von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, 
Doppelhaushälften und Baugrundstücken  
 Vermietung von Wohnungen, Häusern, Gewerbe 
 Energieberatung, Bauüberwachung 
Maritta Stude 
Immobilienmaklerin 
Krankenhausstraße 36  04668 Parthenstein 
Büro Leipzig 
Auguste-Schmidt-Str. 18  04103 Leipzig 
Tel.: 03 41 / 14 93 944  Fax: 03 41 / 14 96 95 53 




Suche nach alten Fotos der Kirche 
Klinga 
 
Die Kirche Klinga wird voraussichtlich 
noch in diesem Jahr von außen saniert. Für 
die Gestaltung des Außenputzes der Kirche 
benötigen wir Fotos der Kirche aus alten 
Zeiten. Haben Sie vielleicht in Ihrer 
Fotokiste noch Aufnahmen von der Kirche 
Klinga und könnten diese dem Pfarramt 
Naunhof, Wurzener Straße 1, Tel. 034293 
29493, leihweise zur Verfügung stellen? 
 
